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Es digne d'elogi la iniciativa d'aquest Ateneu en 
organitzar el curs esmentat i molt particularment la 
seva Secció d'Estudis Econòmics, Polítics i Socials, que 
n'ha portat la direcció. 
Antoni Busquets i Punset 
El diumenge dia 19 d'agost va traspassar a Calders, 
després d'una llarga i dolorosa malaltia, Antoni Bus-
quets i Punset, pedagog, poeta i excursionista. La 
producció literària de Busquets és copiosa i molt no-
table. En la seva joventut fou un dels oradors més 
populars del catalanisme militant, Fou també l'amic 
predilecte i el confident de Mossèn Jacint Verdaguer. 
La seva producció periodística fou intensíssima. Fou 
element destacat en les redaccions de «La Renaixen-
ça», dl-lustració Catalana», <Joventut», «Catalunya 
Artística», <L'Atlàntida>, eLa Creu del Montsenp, 
cEl Pensament Català>, eLa Veu de Catalunya> i 
d'altres. Va coHaborar també a molts diaris i revistes 
de fora de Barcelona i particularment a .:El Pla de 
Bages», de Manresa. Darrerament dirigí la <Revista 
Jorba>. Busquets i Punset va prendre part al nostre 
curs de conferències commemoratiu del Centenari de 
la Renaixença amb una de molt notable sobre els ho-
mes de la Revista <Joventut>, la qual fou radiada el 
dia 15 de juliol del 1933. Al seu enterrament, que 
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constituí una imponent manifestació de dol, va assistir-
hi el nostre President en representació de l'entitat, i la 
Junta Directiva va comunicar el dol de l'Associació a 
la vídua de l'iHustre publicista per aquesta gran pèrdua 
de les lletres catalanes. 
Unes sancwns a «El Correo Catalan» 
Amb motiu d'haver publicat uns versos de caire 
humorístic (12 de juny) <El Correo Catalan» fou sus-
pès uns dies i li va ésser imposada a la vegada una 
multa de 5,000 pessetes. Els administradors de cEl 
Noticiero Universah, «L'Opinió», «El Mundo Depor-
tivo», .:Diario de Barcelona» i «La Veu de Catalunya» 
visitaren el dia 14 de juny el Conseller de Governa-
ció, senyor Dencàs, demanant-li l'aixecament de les 
sancions. El Dr. Dencàs expressà als seus visitants 
l'impossibilitat de disminuir o anuHar la multa impo-
sada, però referent a la suspensió oferí de fixar un • 
termini per a la vigència d'aquesta. El senyor Josep 
M. a Capdevila, Director d' «El MatÍ», va dirigir una 
carta a l'expressat Conseller pregant-li igualment que 
fos aixecada la sanció. Una Comissió de la Junta del 
Sindicato Profesional de Periodistas estigué el dia 15 
del roentat juny a visitar el Comissari general d'Ordre 
Públic interessant-se per a la reaparició del diari sus-
pès. La Junta de l'Associació de Periodistes va reunir-
